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The real work represents the analysis of frequency of occurrence
of asymmetry of bilateral structures of a scaly cover of ordinary and water
ears in the territory of the Volgograd region in the anthropogene-
modified and natural landscapes, based on original these authors.
Manifestation of asymmetry of a folidoz of the head of these types
most possibly in number of labial, supralabial and temporal guards.
Close indicators of coefficients of asymmetry of different types of the
sort Natrix tells about similarity of microclimatic conditions and
influence of factors of destabilization of ontogenetic development.
Íàñòîÿùàÿ ðàáîòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíàëèç ÷àñòîòû
âñòðå÷àåìîñòè àñèììåòðèè áèëàòåðàëüíûõ ñòðóêòóð ÷åøóé-
÷àòîãî ïîêðîâà îáûêíîâåííîãî è âîäÿíîãî óæåé íà òåððèòî-
ðèè Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè â àíòðîïîãåííî-ìîäèôèöèðîâàí-
íûõ è åñòåñòâåííûõ ëàíäøàôòàõ, îñíîâàííûé íà îðèãèíàëü-
íûõ äàííûõ àâòîðîâ.
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Â æèâûõ îðãàíèçìàõ êàê áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåìàõ îòðàæàþòñÿ
âñå ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â ýêîñèñòåìàõ. Â õîäå ýâîëþöèè ó îðãà-
íèçìîâ ñôîðìèðîâàëàñü ñëîæíàÿ ñèñòåìà áóôåðíûõ ãîìåîñòàòè÷åñ-
êèõ ìåõàíèçìîâ ïðèñïîñîáëåíèÿ ê óñëîâèÿì îáèòàíèÿ. Ïðè íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ âîçäåéñòâèÿõ ýòè ìåõàíèçìû ìîãóò áûòü ïîâðåæäåíû,
÷òî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ ðàçâèòèÿ. Äëÿ îáúåêòèâíîãî çàêëþ÷å-
íèÿ î êà÷åñòâå ñðåäû íåîáõîäèìà èíòåãðàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà åå
ñîñòîÿíèÿ. Âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü òàêóþ õàðàêòåðèñòèêó ñðåäû,
îáúåäèíÿþùåé ðàçëè÷íûå ýêîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, ïîçâîëÿþò áèî-
ëîãè÷åñêèå ìåòîäû, ïîñêîëüêó èìåííî æèâûå îðãàíèçìû íåñóò íàè-
áîëüøåå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè îá îêðóæàþùåé èõ ñðåäå îáèòà-
íèÿ. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè êà÷åñòâà ñðåäû, íåáëàãîïðèÿòíûõ âîçäåé-
ñòâèé ôàêòîðîâ íåñîìíåííûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò èñïîëüçîâàíèå
ìåòîäà ôëóêòóèðóþùåé àñèììåòðèè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì
íåñîâåðøåíñòâà îíòîãåíåòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ [Çàõàðîâ, 1987]. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ èçó÷åíèå ïðîöåññîâ äåñòàáèëèçàöèè ðàçâèòèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûì [Âåðøèíèí, 1983, 1997; Æäîêîâà,
2003; Ñìèðíîâ, 2009; è äð.] è àêòóàëüíûì â ñâÿçè ñ èíòåíñèâíûì
èñïîëüçîâàíèåì ÷åëîâåêîì îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëüþ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ñòàëî èçó÷åíèå
àñèììåòðèè ôîëèäîçà áèëàòåðàëüíûõ ñòðóêòóð ãîëîâû îáûêíîâåí-
íîãî (Natrix natrix Linnaeus, 1758) è âîäÿíîãî (Natrix tessellata Lau-
renti, 1768) óæåé â ïîïóëÿöèÿõ àíòðîïîãåííî-ìîäèôèöèðîâàííûõ
è åñòåñòâåííûõ ëàíäøàôòîâ Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Îñíîâîé äëÿ äàííîé ðàáîòû ïîñëóæèëè ïîëåâûå èññëåäîâà-
íèÿ è ñáîðû, ïðîâåäåííûå íà òåððèòîðèè Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè
â ïåðèîä 2008–2011 ãã. Äëÿ îöåíêè ñòàáèëüíîñòè ðàçâèòèÿ îíòîãå-
íåòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðîàíàëèçèðîâàíû 8 òèïîâ ùèòêîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà ãîëîâå çìåè áèëàòåðàëüíî: âåðõíåãóáíûå, íèæíåãóá-
íûå, âèñî÷íûå I è II ðÿä, ïðåäãëàçíè÷íûå, çàãëàçíè÷íûå, íàäãëàç-
íè÷íûå è ñêóëîâûå. Àíàëèç ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ïðîâåäåí
íà 87 îñîáÿõ, èç êîòîðûõ 29 – âîäÿíîé óæ, 58 – îáûêíîâåííûé óæ.




Èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé ìîðôîëîãèè îáûêíîâåííîãî óæà ïðî-
èçâîäèëè â 2 áèîòîïàõ: Âîëãî-Àõòóáèíñêàÿ ïîéìà (åðèê Ñóäîìîé-
êè) è íà òåððèòîðèè Âîëãîãðàäà (ñèñòåìà îçåð îêîëî çàâîäà «Âòîð-
÷åðìåò»), à âîäÿíîãî óæà – â 3: îêðåñòíîñòè ñòàíèöû Òðåõîñòðîâ-
ñêàÿ (ð. Äîí), óñòüå ð. Áîëüøàÿ Ãîëóáàÿ, Âîëãî-Àõòóáèíñêàÿ ïîéìà
(åðèê Êàøèðñêèé). Óêàçàííûå áèîòîïû ðàçëè÷àþòñÿ ïðèðîäíî-êëè-
ìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè è ñòåïåíüþ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè. Â ÷àñò-
íîñòè, íàèáîëüøàÿ ðåêðåàöèîííàÿ íàãðóçêà ïðèõîäèòñÿ íà ïåðâûé
(åð. Ñóäîìîéêè), âòîðîé (ã. Âîëãîãðàä), òðåòèé (ñò. Òðåõîñòðîâñêàÿ,
ð. Äîí), òîãäà êàê ïîñëåäíèå äâà (óñòüå ð. Á. Ãîëóáàÿ è åð. Êàøèð-
ñêèé) îòíîñèòåëüíî áëàãîïðèÿòíû. Íàèâûñøàÿ ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ
ïîëëþòàíòàìè ïðèõîäèòñÿ íà âòîðîé áèîòîï (ã. Âîëãîãðàä) â ñâÿçè
ñ íàõîæäåíèåì â ïðîìûøëåííîé çîíå, â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñ-
òè ê çàâîäó «Âòîð÷åðìåò».
Àíàëèç ìàòåðèàëà ïîêàçàë, ÷òî àñèììåòðèÿ ôîëèäîçà ãîëîâû
îáûêíîâåííîãî è âîäÿíîãî óæåé õàðàêòåðíà äëÿ âñåõ ðàññìîòðåí-
íûõ ïðèçíàêîâ çà èñêëþ÷åíèåì ñêóëîâûõ ùèòêîâ âîäÿíîãî óæà.
Ñêóëîâûå ùèòêè îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíû, ó áîëüøèíñòâà îñîáåé
îáîèõ âèäîâ îòìå÷åíà êîìáèíàöèÿ 1/1 (ñïðàâà/ñëåâà), àñèììåòðèÿ
äàííîãî ïîêàçàòåëÿ îòìå÷åíà íàìè ëèøü âî âòîðîì (N. natrix) áèî-
òîïå ó 7,5 %. Ó îáûêíîâåííîãî óæà íàèáîëåå ïîäâåðæåíû àñèì-
ìåòðèè íèæíåãóáíûå ùèòêè: â ïåðâîì áèîòîïå àíîìàëèÿ ïðèçíà-
êà îòìå÷åíà ó 33,3 % îòëîâëåííûõ çìåé, âî âòîðîì – ó 40,0 %. Âû-
ñîêà âñòðå÷àåìîñòü àñèììåòðèè ñðåäè âåðõíåãóáíûõ (22,2 % â ïåð-
âîì áèîòîïå; 27,5 % âî âòîðîì) è âèñî÷íûõ ùèòêîâ II ðÿä (33,3 %
â ïåðâîì è 20,0 % âî âòîðîì áèîòîïå). Àñèììåòðèè ïðåäãëàçíè÷-
íûõ è çàãëàçíè÷íûõ ùèòêîâ íå âûÿâëåíî.
Íàïðàâëåííîñòü äåñòàáèëèçèðóþùåãî ôàêòîðà íà ôîðìèðîâà-
íèå ÷åøóé÷àòîãî ïîêðîâà âîäÿíîãî óæà íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ: â çà-
âèñèìîñòè îò áèîòîïà äîìèíèðóþùèé àñèììåòðè÷íûé ïðèçíàê
â âûáîðêå ìîæåò ìåíÿòüñÿ. Òàê, 28,6 % è 57,1 % ðåïòèëèé â âû-
áîðêå (òðåòèé è ÷åòâåðòûé áèîòîïû ñîîòâåòñòâåííî) ñîäåðæàò
àñèììåòðè÷íîå êîëè÷åñòâî âèñî÷íûõ ùèòêîâ I ðÿäà, òîãäà êàê
äëÿ N. tessellata, îáèòàþùèõ â óñòüå ð. Á. Ãîëóáàÿ (ïÿòûé áèîòîï),
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àíîìàëèÿ ðàçâèòèÿ ïî äàííîìó ïðèçíàêó âñòðå÷àåòñÿ â 13,3 % ñëó-
÷àåâ. Çäåñü íàèáîëåå âåëèêà âåðîÿòíîñòü îáíàðóæåíèÿ àñèììåò-
ðèè âåðõíåãóáíûõ ùèòêîâ (40,0 %). Îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíûìè
ïðèçíàêàìè â èçó÷àåìûõ áèîòîïàõ äëÿ âîäÿíîãî óæà ÿâëÿþòñÿ
ïðåäãëàçíè÷íûå, íàäãëàçíè÷íûå è ñêóëîâûå ùèòêè, àñèììåòðèè
äëÿ êîòîðûõ íàìè íå âûÿâëåíî, çà èñêëþ÷åíèåì çàãëàçíè÷íûõ
ùèòêîâ â ïîïóëÿöèè åðèêà Êàøèðñêèé (14,3 %).
Àñèììåòðèþ ïî òîìó èëè èíîìó ïðèçíàêó (òàáëèöà) èìåþò
70,1 % îòëîâëåííûõ íàìè îñîáåé. Íàèáîëåå ÷àñòî àñèììåòðèÿ ôî-
ëèäîçà ïðîÿâëÿåòñÿ ó âîäÿíîãî óæà, äîëÿ îñîáåé ñ ïðîÿâëåíèåì
äåñòàáèëèçàöèè ðàçâèòèÿ êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò 71,4–85,7 % îò îá-
ùåé âûáîðêè, òîãäà êàê äëÿ îáûêíîâåííîãî óæà îíà íåñêîëüêî íè-
æå (55,6–70,0 %). Èç äâóõ îáñëåäîâàííûõ ìåñòîîáèòàíèé N. natrix
àíîìàëèè ðàçâèòèÿ íàèáîëåå ïîäâåðæåí âòîðîé áèîòîï, ÷òî, âåðîÿò-
íî, ñâÿçàíî ñ áîëüøèì çàãðÿçíåíèåì ñðåäû îáèòàíèÿ. Èç òðåõ ðàñ-
ñìîòðåííûõ áèîòîïîâ N. tessellata äîëÿ àñèììåòðè÷íûõ îñîáåé
ïðåîáëàäàåò íà åð. Êàøèðñêèé (85,7 %), ïðè÷èíó ÷åãî íà íàøåì
ìàòåðèàëå âûÿâèòü çàòðóäíèòåëüíî, íåîáõîäèìî áîëåå äåòàëüíîå
èññëåäîâàíèå ìèêðîêëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé è ñòåïåíè çàãðÿçíåí-
íîñòè ñðåäû.
Î÷åíü áëèçêè êîýôôèöèåíòû àñèììåòðèè ùèòêîâàíèÿ ãîëî-
âû îáûêíîâåííîãî è âîäÿíîãî óæåé â âûáîðêàõ èç Âîëãî-Àõòóáèí-
ñêîé ïîéìû (åð. Ñóäîìîéêè è åð. Êàøèðñêèé) è îçåð â îêðåñòíîñ-
òÿõ Âòîð÷åðìåòà, à òàêæå â òðåòüåì è ïÿòîì áèîòîïàõ. Äàííûé ôàêò,
âåðîÿòíî, ìîæíî îáúÿñíèòü ñõîæåñòüþ óñëîâèé îáèòàíèÿ â áèîòî-
ïàõ ¹ 1, 2 è 4, à òàêæå 3 è 5, ïîñêîëüêó ïåðâàÿ ãðóïïà îòíîñèòñÿ
ê Âîëæñêîìó áàññåéíó, à âòîðàÿ – ê Äîíñêîìó. Àíàëèç äàííûõ ñ ïî-
ìîùüþ ìåòîäîâ íåïàðàìåòðè÷åñêîé ñòàòèñòèêè (U-êðèòåðèé Ìàí-
íà – Óèòíè, ðàíãîâûé äèñïåðñèîííûé àíàëèç Êðàñêåëà – Óîëëèñà)
íå âûÿâèë çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà àñèììåòðèè îò ìåñòîîáèòà-
íèÿ, ÷òî, âåðîÿòíî, ñâÿçàíî ñ íåäîñòàòî÷íîé âûáîðêîé.
Òàêèì îáðàçîì, íàèáîëåå âåðîÿòíî ïðîÿâëåíèå àñèììåòðèè ÷å-
øóé÷àòîãî ïîêðîâà áèëàòåðàëüíûõ ñòðóêòóð ó âîäÿíîãî è îáûêíî-
âåííîãî óæåé åñòåñòâåííûõ è àíòðîïîãåííî-ìîäèôèöèðîâàííûõ
ëàíäøàôòîâ â êîëè÷åñòâå âåðõíåãóáíûõ, íèæíåãóáíûõ è âèñî÷-
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íûõ ùèòêîâ II ðÿäà. Áëèçêèå ïîêàçàòåëè êîýôôèöèåíòîâ àñèììåò-
ðèè ðàçíûõ âèäîâ ðîäà Natrix, âåðîÿòíî, ãîâîðÿò î ñõîäñòâå ìèêðî-
áèîòîïè÷åñêèõ óñëîâèé è âëèÿíèè ôàêòîðîâ äåñòàáèëèçàöèè îí-
òîãåíåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
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